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生产整体；该“农（粮、果、蔬）- 畜 - 鱼”人工生态农业
模式见于《戒庵老人漫笔》中记载的谈参的农业经营
[8]。类似的农业模式在明末又出现于湖州，但内容有所














































































空洞。根据美国宇航局统计，2000 年 9 月南极上空臭
氧空洞的峰值为 2940 万平方公里，面积比 3 个美国







新评估, 全球 100 多个国家和地区的 12 亿多人受到
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是错误的，这条路是走不通的。1988 年 1 月，在第一届
诺贝尔奖获得者国际大会上，一批诺贝尔奖获得者在
巴黎开会结束时呼吁：“如果人类要在二十一世纪生
存下去，必须回顾二千五百年，去吸取孔子的智慧。”
全世界最聪明的人得出的这种结论，应当成为中华民
族的共识，也应当成为全人类的共识。我们应当继承
和发扬儒家生态思想，用它来驾驭科学技术这把“双
刃剑”，克制它的有害面，只让其有利面发挥作用，使
其给我们带来丰盛的财富而不破坏我们的环境。我们
学习和应用西方的科学精神，继承和发扬儒家的生态
思想，取两者之长，使我们的文明更加灿烂。
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